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PENITENCIARIO Y LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS 
INTERNOS
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I. CORRELACIÓN ENTRE RÉGIMEN Y 
TRATAMIENTO.





VII. PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PREVISTOS EN 
EL RP.
SUMARIO
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CORRELACIÓN TRATAMIENTO-RÉGIMEN
RÉGIMEN (ART. 73.1 RP “…”)
TRATAMIENTO (ART. 59.1 LOGP “…”)
RESOCIALIZACIÓN/REEDUCACIÓN (ART. 25.2 CE “…”)
            MEDIO
           FIN
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CONCEPTO Y CONTENIDO
• ART. 59.1 LOGP: 
– Actividades DIRECTAMENTE dirigidas a la reeducación y 
reinserción social    de los penados.
– Las llevadas a cabo bajo la dirección del ET pluridisciplinar, con 
sujeción al art. 62 LOGP.
• La LOGP no hace una referencia expresa detallada.
• El RP desarrolla de forma genérica las previsiones 
legales respecto del contenido del tratamiento:
– Actividades formativas.
– Programas y técnicas psicosociales.
– Contactos con el exterior.
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FINALIDAD
• Art. 59.2 LOGP:
– Desarrollar en los penados una actitud de respeto hacia sí 
mismos y de responsabilidad individual y social con 
respecto a su familia, el prójimo y la sociedad en general 
(MEDIO)
– Hacer del interno una persona con la intención y 
capacidad de vivir respetando la ley penal, así como de 
subvenir a sus necesidades (FIN)
• Regla 66:
– Inculcar la los condenados la voluntad de vivir conforme a 
la ley.




• ART. 60.1 “…” 
• ART. 61 “…”
RP
• ART. 239 “…”
• ART. 112.2 y .3 “…”
CE
• ART. 25.2 “…”
•ART. 10.1 “…”
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PRINCIPIOS (ART. 62 Y 67 LOGP)
• PPIOS. SOBRE EL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD 
Y JUICIO PRONÓSTICO INICIAL.





– EVOLUTIVO Y DINÁMICO.
• JUICIO PRONÓSTICO FINAL.
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CLASIFICACIÓN
• CONCEPTO:  conjunto de actuaciones de la Admón. penitenciaria que 
concluyen en una resolución que atribuye al penado un grado de 
tratamiento –clasificación inicial– o cambia uno que se había asignado 
anteriormente –progresión o regresión– y que determina el 
establecimiento penitenciario de destino.
• Art. 63 LOGP “…”
• Art. 72.2 LOGP “…”
• Art. 65 LOGP “…”
CLASIFICACIÓN-RÉGIMEN
PPIO. FLEXIBILIDAD
1. RESPETO A LA BIOGRAFÍA DEL SUJETO
2. DURACIÓN DE LA PENA
3. MEDIO AL QUE RETORNARÁ
4. RECURSOS, FACILIDADES Y DIFICULTADES DEL TRATAMIENTO
PROGRESIÓN – REGRESIÓN EN GRADO
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¿QUIÉN ES COMPETENTE PARA REALIZAR LA 
CLASIFICACIÓN?
JUNTA DE TRATAMIENTO
PROPUESTAS DE CLASIFICACIÓN INICIAL
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PROGRAMAS DE TRATAMIENTO
• SALIDAS PROGRAMADAS ≠ PERMISOS DE SALIDA
– INTERNOS CON GARANTÍAS DE HACER USO CORRECTO.
– REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE TRATAMIENTO.
– PROPUESTAS POR LA JT Y APROBADAS POR EL CD.
– AUTORIAZACIÓN DEL JVP SÓLO DURACIÓN SUPERIOR A 2 DÍAS 
Y RECLUSOS EN 2DO. GRADO.
– TOPES MÁXIMOS ANUALES DEL ART. 154 RP.
– RECLUSOS EN 2DO O 3ER GRADO QUE HAYAN EXTINGUIDO LA 
CUARTA PARTE DE LA CONDENA Y BUENA CONDUCTA.
• PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIDA
– DE TRATAMIENTO Y DESHABITUACIÓN.
– CONDENADOS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL.
